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The competition in property industry which is getting more complex and tight, 
forces the developers to find the most influence strategy to win the competition. That 
is why they must have different products from other developers. With the 
specification of store house, supporting facilities and store house locations and also 
other factors that are defferent from other developers, it is expected to be able to 
create the customers’ satisfaction. 
The three factors mentioned above are analyzed to know which one has the 
most influence therefore can be improved in reality. Analysis devices used in this 
study are structural equation modeling ( SEM ) with AMOS ver.5 aplication, which 
is used to test the four hypotheses that are created. The data is taken by questioner, 
interview and observation, while the sample unit that is used is conformed to the 
particular criteria which are determined based on the aims of the study. 
From the hypotheses test it is known that the independent variable has positive 
and significant influence in both partial and simultaneous on the dependent variable ( 
customers’ satisfaction ). The variable specification of store house in this study has 
the highest rate in influencing the customers satisfaction, it is showed in Full Model 
by the coefficient value in the regression weight which is formed that is 0.74 for 
specification of store house, followed by the variable of supported facilities with the 
regression weight 0.71 and the variable of store house location with the regression 
weight 0.42 as the lowest influence variable.  
 
Keywords :  Specification of store house, Supporting Facilities, Store house 
Locations, Customers satisfaction. 
Abstrak 
Persaingan dalam industri properti yang menjadi lebih komplek dan ketat, memaksa 
para pengembang mencari strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. 
Mengapa mereka harus memiliki produk yang berbeda dari pengembang lain. 
Dengan Spesifikasi Ruko (rumah toko), Fasilitas Penunjang dan Lokasi Ruko dan 
juga faktor lain yang berbeda dari pengembang lain, itu diharapkan dapat membuat 
kepuasan konsumen. Tiga faktor disebutkan di atas telah dianalisa untuk mengetahui 
yang mana faktor yang paling berpengaruh. Oleh karena itu dalam kenyataannya 
dapat ditingkatkan. Perlengkapan analisa digunakan pada penelitian ini adalah model 
struktur (SEM) dengan program AMOS Ver.5, yang digunakan untuk menguji empat 
hipotesis yang telah dibuat. Data diambil oleh responden,  wawancara dan 
pengamatan, ketika sampel yang digunakan disesuaikan dengan kriteria keterangan 
yang penentuannya didasarkan pada tujuan penelitian. 
Dari uji hipotesis diketahui bahwa variabel bebas memiliki pengaruh positif dan 
penting dalam kedua bagian dan secara umum pada variabel terkait (kepuasan 
konsumen). Variabel Spesifikasi Ruko dalam penelitian ini memiliki nilai regresi 
yang ditunjukkan dalam Full Model dengan besarnya regresi 0,74, variabel Fasilitas 
Penunjang dengan besarnya regresi 0,71 dan variabel lokasi Ruko dengan besarnya 
regresi 0,42 sebagai pengaruh variabel terendah. 
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